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Abstrak 
 
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang sebuah game edukasi bertema fisika 
yang dapat menjadi alternatif baru dalam pelajaran konvensional di sekolah agar 
penyampaian materi pendidikan dapat menjadi lebih menarik dan efektif. Penulisan 
skripsi ini menggunakan waterfall model sebagai metodologi dalam proses analisis dan 
perancangannya. Metode ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu, tahap analisis 
kebutuhan, tahap perancangan, tahap implementasi, tahap verifikasi, dan tahap instalasi 
dan perawatan. Hasil yang dicapai berupa implementasi sebuah computer game ber-
genre adventure dan berbasis tiga dimensi yang bertemakan fisika. Kesimpulan yang 
didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebuah sarana pembelajaran dengan 
menggunakan game edukasi bertema fisika yang user-friendly dan sesuai dengan 
kurikulum sekolah, serta dapat dijadikan sebagai alternatif baru yang lebih 
menyenangkan dalam pelajaran konvensional di sekolah. 
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